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Opération préventive de diagnostic (2018)
Jean-Michel Martin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La stratigraphie  du terrain a  permis d’observer la  présence fréquente d’un horizon
épais de remblais constitué de blocs hétérogènes de granite entre le substrat granitique
et la couche végétale supérieure. L’hypothèse de résidus provenant d’une exploitation
en carrière ouverte du granite est à envisager.
2 Un ouvrage bâti découvert près de l’église est difficile à identifier, il pourrait s’agir d’un
bassin qui  a  subi  un épierrement.  Sa  chronologie  se  situe vers  la  fin  XVe-milieu du
XVIIe s.,  fourchette  chronologique  qui  correspond  à  la  phase  de  transformation  de
l’église à la fin du XVe s.
3 La trace la plus ancienne découverte est située dans le nord de la parcelle. Un front de
taille lié à une exploitation de pierre ou à l’entrée d’un souterrain a été découvert. Le
comblement de cette excavation semble antérieur ou contemporain des XIVe-XVe s.
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